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Onlangs bezocht ik het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen. Daar werd ik geraakt door het werk van de Vlaamse kunstschilder Henri de Braekeleer. Zijn zeer intieme taferelen trokken mijn aandacht. Vervolgens heb ik een van zijn schilderijen, De Koperplaatdrukker (1875, fig.1), beschreven in de vorm van een artikel voor een tentoonstellingscatalogus. In dat artikel heb ik dit schilderij vergeleken met de kenmerken van het naturalisme uit de negentiende eeuw, zoals Gabriel P. Weisberg en Herwig Todts deze kenmerken hebben omschreven (in resp. Beyond Impressionism. The Naturalist Impulse in European Art 1860-1905 van Weisberg en Het volk ten voeten uit. Naturalisme in België en Europa 1875-1915 van Todts). Ik kwam tot de conclusie dat in het schilderij De Koperplaatdrukker een aantal van deze naturalistische kenmerken terug te vinden is.
Een week later bezocht ik de tentoonstelling Illusie en werkelijkheid. Naturalistische schilderijen, foto’s, theater en film, 1875-1918 in het Van Gogh museum te Amsterdam met als gastconservator Gabriel P. Weisberg. Op deze tentoonstelling waren naturalistische kunstwerken uit de tijd van Henri de Braekeleer te zien, maar zijn werk was niet aanwezig. Ik vroeg mij af waarom zijn werk hier ontbrak, omdat De Koperplaatdrukker deels naturalistische trekken heeft. Ik ga in dit onderzoek verder met het analyseren van schilderijen van Henri de Braekeleer, om zo te achterhalen in hoeverre De Braekeleer onder te brengen is in het negentiende-eeuwse naturalisme.





In november 2010 was in het Van Gogh museum te Amsterdam de tentoonstelling Illusie en werkelijkheid. Naturalistische schilderijen, foto’s, theater en film, 1875-1918 te bezichtigen. Deze werd begeleid door gastconservator Gabriel P. Weisberg, een in naturalisme gespecialiseerde kunsthistoricus. Hier werd van ongeveer veertig naturalisten werk tentoongesteld.
Het oeuvre van Henri de Braekeleer (1840-1888) is uit de tijd dat naturalisme in opkomst was en kunstschilders al enige tijd realistisch werkten. De Koperplaatdrukker (fig.1) is een van de schilderijen uit die periode. In een eerder onderzoek werd al gekeken naar de naturalistische waarde van dit schilderij. Het bleek naturalistische kenmerken te hebben. Het vermoeden bestaat dat er meer schilderijen van de Braekeleer zijn die deze kenmerken bevatten.​[1]​
In dit onderzoek is daar verder op ingegaan vanuit de probleemstelling In hoeverre zijn de schilderijen van de Vlaamse kunstenaar Henri de Braekeleer onder te brengen in het negentiende-eeuwse naturalisme, zoals omschreven door Gabriel P. Weisberg en Herwig Todts?​[2]​
Allereerst wordt beknopt de visie op naturalisme weergegeven, zoals beschreven wordt in literatuur van Gabriel P. Weisberg en H. Todts. Vervolgens is in dit onderzoek vanuit drie perspectieven getracht antwoord te geven op de bovengenoemde vraagstelling. Het eerste perspectief van waaruit is gewerkt, is een analyse van de schilderijen van Henri de Braekeleer op basis van een vergelijking tussen die schilderijen en de naturalistische kenmerken, die werden omschreven door Weisberg en Todts. Als vergelijkingsmateriaal met het werk van De Braekeleer zijn de schilderijen van de gebroeders David en Pieter Oyens op eenzelfde wijze geanalyseerd. Zij schilderden net als Henri de Braekeleer veel interieurs met figuren, op een wijze die eveneens doet denken aan naturalistische kunstwerken uit de negentiende eeuw. Vervolgens worden verschillen en overeenkomsten tussen het werk van Henri de Braekeleer en de gebroeders Oyens geanalyseerd, om vanuit deze analyses het naturalistische niveau in De Braekeleers werk te bepalen.
Als tweede perspectief worden commentaren van kunsthistorici en critici aangehaald, die duiden op overeenkomsten van de schilderijen van Henri de Braekeleer en de schilderijen van de gebroeders Oyens met het negentiende-eeuwse naturalisme. Als derde en laatste perspectief wordt het leven van Henri de Braekeleer in ogenschouw genomen en of daarin aspecten zijn aan te wijzen die een overeenkomst tussen zijn schilderkunst en naturalisme kunnen onderbouwen. Tot slot zal vanuit deze drie perspectieven, analyse van het schilderwerk, kritisch commentaar en het leven van De Braekeleer, een conclusie worden getrokken en wordt een antwoord gegeven op de probleemstelling.
1. 	Kenmerken van naturalisme zoals omschreven door Gabriel P. Weisberg en H. Todts.

Om de schilderijen van Henri de Braekeleer op een juiste manier te analyseren is het van belang om kenmerken van naturalistische kunst in een overzicht te plaatsen. Hier worden drie bronnen gebruikt van zowel Gabriel P. Weisberg als H. Todts, waarin deze kenmerken worden omschreven. Om een volledig overzicht te krijgen zal per bron een beknopte bespreking volgen van naturalistische kenmerken.

De eerste bron die hier wordt besproken is The European Realist Tradition uit 1982 van Gabriel P. Weisberg. Hij zegt hierin dat naturalisme een begrip is in de kunstgeschiedenis dat wordt geplaatst bij een bepaald soort schilderijen, die dezelfde kenmerken bevatten, zowel op het gebied van inhoud als uitwerking van de schilderijen. Gabriel P. Weisberg geeft dit als eerste omschrijving bij naturalisme in zijn boek. Weisberg geeft in deze literatuur al een korte maar vrij specifieke omschrijving van drie kenmerken die betrekking hebben op naturalisme. Als belangrijkste onderwerp in de iconografie van naturalisme noemt Weisberg het dagelijks leven dat kan variëren van stadsleven tot leven op het boerenland en met de industrie. Daarnaast benoemt hij het formaat van de schilderijen. Naturalistische werken hebben een formaat dat voornamelijk geschikt is voor grote gebouwen, zoals musea, waar veel toeschouwers deze kunst konden bezichtigen. Als laatste naturalistische kenmerk noemt Weisberg in The European Realist Tradition het fotografisch karakter van naturalistische schilderijen. Deze omschrijving geeft een duidelijk beeld van Weisbergs opvatting op het naturalisme.​[3]​


De tweede bron waar Weisberg meer dan alleen een hoofdstuk besteedt aan naturalisme is het boek Beyond Impressionism. The Naturalist Impulse in European Art 1860-1905 uit 1988. Direct in de inleiding van dit boek noemt Weisberg weer dat dagelijks leven als belangrijkst iconografisch aspect. De afgebeelde figuren werden geplaatst in hun alledaagse omgeving. Daarbij stelt Weisberg vast dat het erom gaat dat de manier van afbeelden natuurgetrouw is, ook al was de naturalist soms niet academisch geschoold. Het ‘en plein air’ schilderen en het gebruik van foto’s als hulpmiddel vergemakkelijkten dit natuurgetrouw schilderen aanzienlijk. Politiek beladen onderwerpen waren niet favoriet bij naturalisten. De verkoop van de naturalistische schilderijen zou dan ongunstig kunnen uitpakken. Het contrast door zonlicht en lichte kleuren zijn technische kenmerken, waaraan naturalisten door het gebruik van fotografie, glasstudio’s en draagbare studio’s intensief aandacht konden besteden.​[4]​
In het eerste hoofdstuk van Beyond Impressionism geeft Weisberg citaten over naturalisme van onder andere Jules-Antoine Castagnary (1830-1888) in 1863:
‘De naturalistische beweging bevestigd dat kunst een expressie is van leven in al haar vormen en verschillende niveaus; het enige doel van kunst is om natuur weer te geven en te leiden tot haar (natuur) grootste kracht en intensiteit. Kunst is het evenwicht tussen waarheid en wetenschap… De naturalistische beweging hersteld de strikte relatie tussen mensheid en natuur. Door de dubbele focus op plattelandsleven… en stadsleven… probeert kunst alle vormen van de zichtbare wereld te omvatten. Kunst heeft lijn en kleur herstelt tot hun eigenlijke functie, om nooit meer onafhankelijk van elkaar te zijn.’ Dit citaat benadrukt dat naturalistische kunst gaat over de natuurgetrouwe weergaven van het alledaagse leven.​[5]​
Emile Zola (1840-1902), eveneens een groot voorvechter van naturalisme, zegt ook dat het dagelijks leven het allerbelangrijkste kenmerk is van naturalisme. Samen met Joris-Karl Huysmans is Zola van mening dat dit dagelijks leven niet alleen in afbeeldingen over het platteland en het stadsleven naar voren kon komen, maar ook in genre- of historiestukken.​[6]​


De derde hiergenoemde bron, Het volk ten voeten uit. Naturalisme in België en Europa 1875-1915, is de tentoonstellingscatalogus van de gelijknamige tentoonstelling in het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen in 1996, die volgens Hoofdconservator E. Vandamme tot doel had Europese naturalistische kunst verder te analyseren, naar aanleiding van Weisbergs visie op naturalisme in zijn boek Beyond Impressionism.​[7]​
H. Todts geeft in het eerste hoofdstuk van Het volk ten voeten uit een citaat van Camille Lemmonier, aanhanger van naturalisme: ‘Het naturalisme is het realisme uitgebreid met een grondige studie van sociale milieus, een scherpe observatie van de karakters en een onverbiddelijke logica. Het naturalisme impliceert een filosofie die aan het realisme vreemd was; een filosofie, inderdaad, die raakvlakken heeft met de biologie, de geologie, de antropologie, de exacte en sociale wetenschappen.’ Ook Lemmonier bestempeld hier het dagelijks leven als kenmerk van naturalisme en voegt daaraan toe dat het gaat om karakters uit diverse kringen.​[8]​
De citaten van Castagnary en Lemmonier benadrukken dat het dagelijks leven wetenschappelijk moest worden geanalyseerd. Wat volgens deze critici betekende dat er een zo waarheidsgetrouw mogelijke weergave van de werkelijkheid moest worden gegeven, zowel op doek, als in literatuur. Dit maakt dat naturalisme een anti-idealistische beweging is. Jean-François Raffaëlli (1850-1924) geeft als reden voor dit anti-idealistische, dat het de plicht zou zijn van de kunstenaar om schoonheden van verschillende typen mensen te schilderen (karakters), met nadruk op het innerlijke en niet het uiterlijke. De kunstenaar heeft de rol om de echte niet geïdealiseerde werkelijkheid te vertalen in kunst, met als doel dat de toeschouwer zich bewust wordt van de wereld om hem (resp. haar) heen. Verder zegt Raffaëlli nog dat de drang van naturalisten om minderbedeelden af te beelden voortkomt uit de zoektocht van naturalisten naar wie zij zelf zijn, zoekende naar een reden waarom zij zelf zoveel druk ondervinden aan de ellende van de samenleving. Verderop in het hoofdstuk merkt Herwig Todts op dat deze keuze voor dramatische onderwerpen uit de maatschappij ook te maken had met verkoopsucces. Kunstenaars trachtten eventuele kopers hiermee te verleiden, omdat dit onverwachte nieuwe taferelen opleverde.​[9]​
In Het volk ten voeten uit wordt het fotografisch karakter van naturalistische kunst uitgebreid behandeld. Twee kenmerken van naturalistische kunst, te weten het monumentale karakter en het snapshotkarakter, kunnen worden verklaard door het gebruik van fotografie als hulpmiddel door naturalisten bij het schilderen. Het monumentale karakter zou volgens Jules Bastien-Lepage versterkt worden doordat men staand fotografeerde in plaats van zittend, zoals schilders eerder hun werken maakten. Gevolg was dat naturalisten aan de hand van dit fotografisch perspectief de figuren vaak voor een hoge horizon plaatsten, waardoor die figuren helder werden afgespiegeld tegen een donkere achtergrond. Vaak waren de figuren relatief groot ten opzichte van het doek. Het snapshotkarakter, zoals in de fotografie, komt in naturalistische schilderijen tot uitdrukking in de ongeposeerde compositie. Allebei de hierboven genoemde aspecten zouden op hun beurt weer bijdragen aan een zo gedetailleerd mogelijk natuurgetrouwe weergave van de werkelijkheid.​[10]​


De beschrijvingen van Gabriel P. Weisberg en Herwig Todts vormen samen een goed beeld van naturalistische schilderkunst, om in de volgende hoofdstukken aan te houden bij de inschatting in hoeverre het werk van Henri de Braekeleer onder te brengen is in naturalisme. In bijlage 1 is een schema opgenomen met de bovengenoemde naturalistische kenmerken.


2.	Schilderijen van Henri de Braekeleer en de gebroeders David en Pieter	Oyens in verhouding tot het naturalisme.

Als eerste perspectief is het werk van Henri de Braekeleer en van de gebroeders Oyens geanalyseerd op basis van de naturalistische kenmerken uit hoofdstuk een. Er is een indeling in categorieën gemaakt in de schilderijen van Henri de Braekeleer. Welke categorieën vertonen de meeste van deze kenmerken? Om een nog betere inschatting te maken van het naturalistische niveau in het werk van Henri de Braekeleer zijn de schilderijen van de gebroeders David en Pieter Oyens gelegd op een zelfde wijze gecatagoriseerd en geanalyseerd. Ter afsluiting van dit hoofdstuk volgt een vergelijking tussen de geselecteerde schilderijen van De Braekeleer en die van de gebroeders Oyens, gevolgd door dediscussie in hoeverre de schilderijen van Henri de Braekeleer tot zo ver in de richting van naturalistische kunst te plaatsen zijn.

2.1	Indeling van de schilderijen van Henri de Braekeleer.

	In 1988 organiseerde het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen de tentoonstelling Henri de Braekeleer.1840-1888. Dit was de laatste en meest volledige tentoonstelling over Henri de Braekeleer. In dit onderzoek is uitgegaan van deze kunstwerken.​[11]​
De indeling van schilderijen van Henri de Braekeleer is gebaseerd op vijf categorieën, namelijk; 1. interieur zonder figuren (inclusief stillevens), 2. interieur met figuren, 3. interieur met ambachtslieden, 4. exterieur zoals dorps- en stadsleven en 5. portretten.
De schilderijen van de eerste en vijfde categorie vallen niet in de richting van naturalisme te plaatsen, omdat bijna alle naturalistische kenmerken ontbreken. Bij de vierde categorie, exterieur, staan er op ongeveer tweedederde van de schilderijen geen figuren en zijn daardoor niet naturalistisch. Het overige deel van deze schilderijen bevat wel figuren, maar die figuren zijn dan zo klein ten opzichte van hun omgeving dat de aspecten monumentaliteit en karakter compleet wegvallen. Alleen bij Oude vrouw (Krijtverkoopster) (jaartal onbekend, fig.2) en Terug van de markt (omstreeks 1878, fig.3) is dit niet het geval. Deze twee schilderijen worden betrokken in de analyse in §2.3.
De categorieën die overblijven zijn dan 2. interieur met figuren en 3. interieur met ambachtslieden waarbij de werken vóór 1870 binnen deze categorieën niet naturalistische te noemen zijn, omdat ze geen individuele karakters tonen, de gezichten geïdealiseerd zijn en een aantal werken contrast missen, doordat eentonige bruintinten de figuren min of meer in hetzelfde vlak plaatsen als hun omgeving. De kunstwerken die dan nog resteren binnen deze twee interieurcategorieën als het om naturalisme gaat zijn gedateerd tussen 1870 en 1876 en vijf schilderijen tussen 1883 en 1888. Dit zijn bij elkaar ongeveer twintig schilderijen die eventueel onder te brengen zijn in het naturalisme (zie bijlage 2 voor een lijst van deze schilderijen).

2.2	Indeling van de schilderijen van Pieter en David Oyens.

Om de schilderijen van de gebroeders Oyens met de twintig geselecteerde schilderijen van Henri de Braekeleer te kunnen vergelijken, is tevens uit het oeuvre van David en Pieter Oyens een selectie van schilderijen gemaakt. Het meest volledige overzicht van hun oeuvre is te vinden in de tentoonstellingscatalogus van overzichtstentoonstelling De gebroeders Oyens. David en Pieter en Oyens. Een Nederlandse schilderstweeling in Brussel in 2008 in het Gemeentemuseum Den Haag. De categorieën die interessant bleken te zijn bij De Braekeleer waren interieur met figuren of ambachtslieden. Uit het oeuvre van de gebroeders Oyens zijn vergelijkbare schilderijen geselecteerd. ​[12]​
Deze tentoonstelling bevatte ongeveer zestig schilderijen van de gebroeders Oyens. Bijna alle zestig schilderijen bevatten alle in hoofdstuk één besproken kenmerken van naturalisme. Steeds zijn het natuurgetrouwe afbeeldingen van het alledaagse, in detail, maar niet geïdealiseerd. De figuren zijn echte karakters en door hun grootte ten opzichte van het doek bereikt de tweeling monumentaliteit in deze schilderijen. Een gevolg hiervan is dat het steeds lijkt alsof wordt ingezoomd op de figuren in een vertrek, het fotografische karakter. Sterke verschillen in lichte en donkere kleuren zorgen voor een helder contrast en stevige dieptewerking. Het enige naturalistische kenmerk dat niet strikt werd nageleefd door David en Pieter Oyens is het grotere formaat, voor grotere ruimtes. Een vaak terugkomend thema in deze werken zijn de broers zelf, terwijl ze aan het werk zijn of samen met vrienden, bekenden of modellen. Slechts een schilderij in de tentoonstelling van het Gemeentemuseum is politiek beladen, getiteld Na de verkiezingen uit 1884 van David Oyens.
In dit geval is al besproken dat de gebroeders Oyens naturalistische schilderkunst maakten voornamelijk binnen de categorieën interieurs met figuren of ambachtslieden. Daaruit is een selectie gemaakt die goed vergelijkingsmateriaal is naast De Braekeleers werk. Van de ongeveer zestig schilderijen van de Oyens valt driekwart binnen die twee categorieën 
2. interieur met figuren en 3. interieur met ambachtslieden (zie bijlage 3 voor deze selectie schilderijen). Het andere kwart van de schilderijen wordt voor dit onderzoek vanaf hier buiten beschouwing gelaten.

2.3	Schilderijen van Henri de Braekeleer versus naturalistische schilderijen van de gebroeders Oyens.

Om een goede vergelijking te maken tussen het werk van Henri de Braekeleer en dat van de gebroeders Oyens zijn zeven groepen gemaakt van de geselecteerde schilderijen binnen de categorieën interieur en figuren of ambachtslieden (zie bijlage 4 voor deze groepen en bijbehorende schilderijen). Bij het samenstellen van deze groepen vielen een aantal kunstwerken van de gebroeders Oyens af. Deze hadden noch hetzelfde onderwerp noch dezelfde compositie als de geselecteerde schilderijen van Henri de Braekeleer. Na deze groepsindeling zijn de betreffende schilderijen van Henri de Braekeleer vergeleken met die van David en Pieter Oyens op basis van naturalistische kenmerken. Zo kan volgens een wetenschappelijk analytische benadering worden bepaald in hoeverre de schilderkunst van Henri de Braekeleer overeenkomsten met naturalistische kunst vertoont.

Van de eerste groep met als onderwerp ambachten blijft na een analytische vergelijking eigenlijk alleen De schoenlapper (1870, fig.4) van De Braekeleer over die het best is te plaatsen in de richting van naturalisme en het naturalistische schilderij Het inlijsten door de kunstenaar (1878, fig.5) van David Oyens. De andere drie schilderijen in deze groep van De Braekeleer zijn niet monumentaal. Het lijkt of de figuren poseren en kenmerken als anti-idealistisch, persoonskarakteristieken, fotografisch- en snapshotkarakter niet aanwezig zijn. Door de grote hoeveelheid bruintinten is er tevens geen scherp contrast. De schoenlapper echter lijkt net zo intensief met zijn werk bezig te zijn als de kunstenaar bij David Oyens met het inlijsten van een kunstwerk. Dit maakt hem meer een karakter en er lijkt sprake te zijn van een meer monumentale snapshot dan een pose. Hoewel er eveneens bij De schoenlapper veel bruintinten zijn toegevoegd, zorgt de wat lossere penseeltoets in dit schilderij voor duidelijk contrast.
De tweede groep heeft betrekking op het onderwerp kunstschilders. Bij De Braekeleer zijn de schilders steeds met zicht op de rug geschilderd. Bij David Oyens zijn daar ook twee voorbeelden van, te weten Pieter Oyens werkend aan ‘La cruche’ (1873, fig.6) en De schilder aan den arbeid (1883-’87, fig.7). Vooral dit laatste naturalistische werk van David Oyens is compositorisch goed vergelijkingsmateriaal ten opzichte van De Braekeleers schilderijen in deze groep, Het atelier van de kunstenaar (1873, fig.8) en Het atelier van Ferdinand de Braekeleer (1877, fig.9). De schilder aan den arbeid  lijkt eigenlijk op een ingezoomde versie van deze twee schilderijen van de Braekeleer. Had De Braekeleer dit inzoomen toegepast in deze twee schilderijen dan had hij veel meer monumentaliteit bereikt. Daarnaast zijn deze werken van De Braekeleer lang niet zo fotografisch en het snapshotkarakter verliest daarbij ook waarde. En weer zorgen bruintinten voor weinig contrast, iets wat David Oyens met zijn losse toets wel weet na te streven.
In de analyse van de andere groepen kwam eveneens naar voren dat het werk van de Oyens veel meer naturalistische waarde heeft ten overstaan van dat van Henri de Braekeleer. Bij De Braekeleer ontbrak vaak monumentaliteit. De composities leken veel meer geïdealiseerd en verloren daarmee het fotografisch- en snapshotkarakter. De figuren zelf werden vervolgens minder karakteristiek en de Braekeleer houdt vaak vast aan zijn geliefde bruinen, die alles tot één vlak lijken te trekken. Zijn figuren lijken teveel op te gaan in hun omgeving. Ook karakters en scherp contrast ontbreken.
Uit de schilderijen van Henri de Braekeleer van de groepen uit bijlage 3 zijn er maar vijf werken die goed in de richting van naturalisme te plaatsen zijn. Dat zijn de al eerder genoemde De schoenlapper (1870, fig.1), De lezer (1870, fig.10), De man in de stoel (1876, fig.12), De roker (1875, fig.14) en De volksvrouw (1883-’87, fig.16). Deze laatste is zelfs meer impressionistisch te noemen door de zeer losse schildertoets die De Braekeleer in dit werk toepast. Eerder in §2.1 kwamen tevens Oude vrouw (De Krijtverkoopster)(jaartal onbekend, fig.2) en Terug naar de markt (1878, fig.3) aan bod die eventueel ook richting het naturalisme te plaatsen zijn. 
Evenals bij de gebroeders Oyens zijn deze zeven schilderijen niet geïdealiseerd (behalve Terug naar de markt te zien aan het vrouwengezichtje) en dat zorgt voor meer karakteristieke figuren. Die figuren zijn iets groter afgebeeld dan de meeste figuren van De Braekeleer, waarmee monumentaliteit wordt bereikt. Bij deze schilderijen is het net alsof De Braekeleer van te voren niet wist dat hij deze personen zou gaan schilderen. Ze poseren niet en dat geeft de schilderijen een fotografisch snapshotkarakter. Het contrast van deze schilderijen verschilt van elkaar, maar uiteindelijk zijn dit de meest naturalistische kunstwerken van Henri de Braekeleer.

Door op deze analytische wijze de schilderijen van Henri de Braekeleer te vergelijken met de naturalistische schilderijen van de schilderstweeling David en Pieter Oyens, blijkt dat het werk van Henri de Braekeleer toch niet zulke sterke overeenkomsten vertoont met dat van de gebroeders Oyens en dus weinig met het naturalisme. In het volgende hoofdstuk zal worden gekeken of deze conclusie wordt bevestigd in de uitspraken en commentaren van kunsthistorici en critici over Henri de Braekeleer en de gebroeders Oyens. 


3.	Kunsthistorici en critici over de positie van Henri de Braekeleer en de	gebroeders Oyens in de kunstgeschiedenis.

3.1	S. de Bodt over David en Pieter Oyens	

In hoeverre onderbouwen kunsthistorici en critici de conclusie uit hoofdstuk twee, dat de gebroeders Oyens naturalistisch werkten? In de tentoonstellingscatalogus van de tentoonstelling De gebroeders Oyens in Den Haag in 2008 staat dat Pieter Oyens de werkelijkheid zo puur mogelijk op doek wil krijgen, zonder van te voren al te hebben bepaald wat wel en niet op doek komt. Dit strookt behoorlijk met de naturalistische ideeën. S. de Bodt stelt in deze catalogus dat Pieter Oyens geen interesse had in begrippen als realisme en idealisme, die beiden niet passen binnen de ideeën van naturalisme. Verderop komt naar voren dat David hier hetzelfde over dacht.​[13]​
	In de tentoonstellingscatalogus De schilders van Tachtig. Nederlandse schilderkunst 1880-1895 uit 1991 wordt het werk van de gebroeders Oyens eveneens naturalistisch genoemd en wordt aan het schilderij Het dessert (1882, fig.18) het eerder besproken snapshotkarakter toegekend. Op diezelfde tentoonstelling is ook werk van andere kunstenaars naast de Oyens te zien, dat in de richting van naturalisme is te plaatsen, zoals van G.H. Breitner en W. Witsen.​[14]​
	S. de Bodt publiceerde in Un cercle d’amis. Belgische kunstenaars getuigen van hun tijd uit 1995, naar aanleiding van de gelijknamige tentoonstelling, het stuk ‘Het Belgische naturalisme ten tijde van Henri van Cutsem’. Dit is een uitgebreide uitwijding over naturalisme waarin de gebroeders Oyens niet in de tekst worden genoemd, maar wel wordt De schilder in zijn atelier (rond 1873) van David Oyens naast de tekst geplaatst.​[15]​
	En tot slot, in Halverwege Parijs: Willem Roelofs en de Nederlandse schilderskolonie in Brussel 1840-1890 uit 1995 wordt gezegd, dat de schilderkunst van de broers hoogtij vierde ten tijde van het ontstaan van het Belgisch naturalisme.​[16]​
	Tot zover wordt onderbouwd uit de gegevens van zowel de analyse van de schilderijen van de gebroeders Oyens, als de opvattingen van S. de Bodt dat de werken van de gebroeders David en Pieter Oyens bij naturalistische kunst te scharen zijn. Hiermee vormen zij dus inderdaad goed vergelijkingsmateriaal in het onderzoek naar het naturalistische karakter van de schilderijen van Henri de Braekeleer.

3.2	Kunsthistorici en critici over Henri de Braekeleer

	Uit de analyse van §2.1 blijkt dat de schilderkunst van De Braekeleer weinig naturalistische kenmerken bevat. Wordt deze opvatting ook ondersteund door kunsthistorici en critici?	
In de tentoonstellingscatalogus Traditie en schepping. Leys, De Braekeleer en enkele Antwerpse kunstenaars uit 1965 wordt door A.A. Moerman gesteld, dat veel critici Henri de Braekeleer graag wilden plaatsen binnen het realisme. W. Vanbeselaere plaatste Henri de Braekeleer enkele jaren eerder inderdaad bij het realisme en was van mening dat dit komt door de invloed van realist Henri Leys, oom en leermeester van Henri de Braekeleer. De Braekeleer zou hierdoor maar al te graag blijven vasthouden aan het verleden en niet echt interesse tonen in het moderne alledaagse leven buiten de deur. Uiteindelijk vergeleek Vanbeselaere Henri de Braekeleer met Vermeer en andere kunstschilders uit de gouden eeuw en prees hem de hemel in. Het liefst plaatst Vanbeselaere De Braekeleer op een eigen voetstuk zonder hem te scharen onder een stijl, stroming of beweging. Vanbeselaere merkte steeds weer op dat De Braekeleer graag het oude Antwerpen zou hebben willen schilderen en geïnspireerd zou zijn door de schilders uit de gouden eeuw.​[17]​
	Camille Lemonnier, die eerder in hoofdstuk één werd besproken als aanhanger van naturalisme, noemt het oeuvre van De Braekeleer zelfs deprimerend, door de vaak lege ruimtes en het eentonige kleurgebruik. Enkele jaren later is Lemmonier nog steeds niet te spreken over het werk van De Braekeleer en meent dat het té alledaags is zonder enige vorm van eigen inbreng en moed om iets anders te doen. Deze eigen inbreng en moed hadden naturalisten wel. Ongeveer tien jaar na deze uitspraak is Lemmoniers standpunt richting De Braekeleer wellicht iets milder geworden volgens A.A. Moerman, maar Lemmonier bestempelt De Braekeleer als ongelezen en niet goed onderricht. Toch zou dit gegeven juist de genialiteit in de Braekeleer naar voren halen volgens Lemmonier. Maar het zijn vooral negatieve uitspraken van een criticus die voorstander was van het naturalisme.​[18]​
In de tentoonstellingscatalogus Album gewijd aan Henri de Braekeleer en zijn werk uit 1956 wordt nog een later citaat van Lemmonier gegeven, waarin hij stelt dat het werk van de Braekeleer niet compleet is doordat hij zich nooit in het echte leven mengde. Verderop in diezelfde catalogus noemt A. de Ridder, dat de schilderijen van de Braekeleer toch wel behoorde tot het contemporaine van de negentiende eeuw. Door Paul Haessaerts wordt gesteld dat het bij kunstwerken van de Braekeleer gaat om ogenschijnlijke natuurgetrouwe weergaven, die de kunstenaar probeert te bereiken met allerhande lijnperspectieven en voorwerpen die volume hebben, zoals flessen en tafelpoten. En tevens vindt Haessaerts dat de Braekeleer het prototype is van de eenzame kunstenaar, altijd gefocust op zijn eigen ellende.​[19]​
	Op basis van deze omschrijvingen en kritieken wordt duidelijk dat de kunsthistorici en critici geen eensluidend standpunt innemen of en in hoeverre Henri de Braekeleer onder is te brengen in het naturalisme. Bij de meeste critici hangt het in het midden en wordt er geen keuze gemaakt tussen realisme en naturalisme, een enkele keer voor realisme. De enige criticus die een duidelijke plaatsing geeft aan het oeuvre van de Braekeleer is Ph. Roberts-Jones. Hij zegt hierover in het voorwoord van Traditie en Schepping het volgende: ‘Zelfs indien de eerste twee termen [traditie en schepping] op het eerste gezicht scherp tegenover elkaar staan als in de voortdurende strijd tussen oud en nieuw, toch kunnen traditie en schepping ook harmonieus samengaan zo de kennis van het métier in dienst staat van een oorspronkelijke visie. Henri de Braekeleer leverde hiervan het bewijs.’ En misschien is dat ook wel de meest sluitende conclusie die kan worden gegeven aan het werk van de Braekeleer, ergens zwevend tussen oud en nieuw, traditie en schepping, of wellicht anders gezegd realisme en naturalisme.​[20]​
4.	Het leven van Henri de Braekeleer met betrekking tot naturalisme.

	Het derde en laatste perspectief van waaruit onderzoek is gedaan is het leven van Henri de Braekeleer. In bijlage 5 is een biografie van Henri de Braekeleer opgenomen. Uit de daarbij nageslagen literatuur komen niet direct punten naar voren die erop wijzen dat Henri de Braekeleer interesse had voor het naturalisme. Wel blijkt in het einde van de biografie dat De Braekeleer een zenuwinzinking zou hebben gehad en in zijn laatste levensjaren een teruggetrokken bestaan zou hebben geleid. Het lijkt erop dat De Braekeleer een moeizaam en zwaar leven had.​[21]​
	In Het volk ten voeten uit stelt Raffaëlli dat een zelfde levenswijze is toebedeeld aan alle realisten en naturalisten. In dat opzicht zou Henri de Braekeleer toch een leven leiden als naturalist, maar evengoed als realist. En Raffaëlli vervolgt met de opvatting dat deze kunstenaars zich erg betrokken voelden met de negatieve aspecten van de samenleving, een houding die nergens bij De Braekeleer terug te vinden is. De Braekeleer leefde zo teruggetrokken zonder interesse voor de samenleving, wat zou betekenen dat De Braekeleer in dit kader noch realist noch naturalist te noemen is. Eveneens is Raffaëlli van mening dat het hoogste doel van de kunstenaar is om de populatie wereldbewust te maken, een opvatting die strookt met naturalisme. Deze taak is voor een kunstenaar zoals Henri de Braekeleer, die leeft in afzondering, lastig te bewerkstelligen.​[22]​
In het vorige hoofdstuk komt dat teruggetrokken bestaan ook aan de orde. Vanbeselaere en Haessaerts geven beiden aan dat De Braekeleer een eenzaam bestaan leidde, afgesloten van het dagelijks leven. In zijn studie Inleiding tot de idee Henri de Braekeleer benadrukt M. Gilliams eveneens dat De Braekeleer niet vaak buiten kwam, wat De Braekeleer een typisch voorbeeld maakt van de eenzame kunstenaar.​[23]​
Al deze aspecten uit De Braekeleers leven stroken niet met het leven van de geëngageerde naturalisten en daarmee kan ook vanuit het leven van Henri de Braekeleer niet worden onderbouwd dat hijzelf nog zijn schilderijen onder te brengen bij naturalisme.
Conclusie

De vraag die in de inleiding werd gesteld was: In hoeverre zijn de schilderijen van de Vlaamse kunstenaar Henri de Braekeleer onder te brengen in het negentiende-eeuwse naturalisme, zoals omschreven door Gabriel P. Weisberg en Herwig Todts? Er is hiervoor allereerst omschreven wat naturalisme inhoud met nadruk op de naturalistische kenmerken in de kunst. In deze omschrijving kwamen zowel inhoudelijke als technische kenmerken naar voren, zoals enerzijds het alledaagse leven als belangrijkste iconografische aspect van naturalistische kunst, als anderzijds fotografie als hulpmiddel, maar ook het creëren van contrast door zonlicht en lichte kleuren. 
Op basis van deze kenmerken is het werk van Henri de Braekeleer geanalyseerd en vervolgens vergeleken met dat van de naturalistische schilderstweeling David en Pieter Oyens. Uit deze analyse bleek dat De Braekeleers schilderijen lang niet zoveel naturalistische kenmerken hebben als eerder werd vermoed op basis van het onderzoek naar De Koperplaatdrukker. Daarbij bleken de schilderijen van de gebroeders Oyens een aanzienlijk hogere naturalistische waarde te hebben dan de schilderijen van De Braekeleer. Er zijn maar zeven schilderijen uit deze analyse overgebleven die wel voldoen aan de kenmerken van naturalisme (bijlage 1), te weten: De Schoenlapper (1870), De Lezer (1870), De man in de stoel (1876), De roker (1875), De volksvrouw (1883-’87), Oude vrouw (onbekend) en Terug naar de markt (1878). 
Vervolgens werd ook uit de opvattingen van S. de Bodt duidelijk dat de schilderijen van de gebroeders Oyens onder te brengen zijn in de naturalistische kunst. Maar over de positie van het werk van Henri de Braekeleer in de kunstgeschiedenis hebben kunsthistorici en critici als Vanbeselaere, Lemmonier en Haessaerts een andere opvatting. Zij vinden dat De Braekeleer, beïnvloed door realist en leermeester Henri Leys, teveel blijft focussen op oudere kunst, niet veel persoonlijke input aan zijn schilderijen toevoegt en een ogenschijnlijke natuurgetrouwe weergave geeft door voorwerpen met volume te schilderen. Daarmee zijn De Braekeleers schilderijen niet onder te brengen in naturalistische kunst volgens deze critici.
In het laatste deel van het onderzoek wordt duidelijk dat ook de levenswijze van Henri de Braekeleer niet zou kunnen leiden tot naturalistische schilderijen. Gilliams, Haessaerts en Vanbeselaere blijven inhaken op het afgezonderde en teruggetrokken leven van Henri de Braekeleer, waardoor hij weinig contact had met de wereld om hem heen en zich niet bewust leek te zijn van het alledaagse leven, het belangrijkste aspect van naturalisme.











^1	 Noten M.R. Koster, De Koperplaatdrukker van Henri de Braekeleer, Bacheloropdracht november 2010.
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^3	  G. Weisberg, The European Realist Tradition, Indiana University Press/Bloomington 1982.
^4	  G. Weisberg, Beyond Impressionism. The Naturalist Impulse in European Art 1860-1905, New York/Londen 1992, pp.7-11.
^5	  G. Weisberg (zie noot 4) 1992, p.13. Orginele citaat van Jules-Antoine Castagnary: ‘The Naturalist school affirms that art is the expression of life in all its modes and varying degrees; its only object is to reproduce nature and lead to its greatest power and intensity. Art is the equilibrium of thruth and science… The Naturalist school reestablishes the severed relationship between man and nature. By its double focus on coutry life… and city life … it attempts to embrace all forms of the visible world. It already has restored line and color to their proper function, never again to go their separate ways.’
^6	  G. Weisberg (zie noot 4) 1992, pp.12-23.
^7	  H. Todts e.a., Het volk ten voeten uit. Naturalisme in België en Europa 1875-1915, tent. cat. Antwerpen (Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen) 1996-1997, p.7.
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^9	  H. Todts e.a. (zie noot 7) 1996-1997, pp.24-25.
^10	  H. Todts e.a. (zie noot 7) 1996-1997, p.48.
^11	  De schilderijen van Henri de Braekeleer waaruit in dit onderzoek is geselecteerd staan in de bijbehorende tent. cat. Henri de Braekeleer. 1840-1888 geschreven door H. Todts. De tentoonstelling werd overigens gehouden als eerbetoon aan wijlen Walther Vanbeselaere, oud-conservator van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen.
^12	  De schilderijen van David en Pieter Oyens waaruit in dit onderzoek is geselecteerd staan in de tent. cat. De gebroeders Oyens. David en Pieter Oyens. Een Nederlandse schilderstweeling in Brussel van F. Hendriks en S. de Bodt uit 2008.
^13	  S. de Bodt, ‘Tussen atelier en estaminet. David en Pieter Oyens als Brusselse schilders.’ in: F. Hendriks en S. de Bodt, De gebroeders Oyens. David en Pieter Oyens. Een Nederlandse schilderstweeling in Brussel, tent. cat. Den Haag (Gemeentemuseum Den Haag) 2008, p.16.
^14	  R. Bionda, C. Blotkamp e.a., De schilders van Tachtig. Nederlandse schilderkunst 1880-1895, tent. cat. Amsterdam (Rijksmuseum Vincent van Gogh, Amsterdam) 1991, p.244.
^15	  S. de Bodt, ‘Het Belgisch naturalisme ten tijde van Henri van Cutsem.’ in: S. Pierron, S. de Bodt e.a., Un cercle d’amis. Belgische kunstenaars getuigen van hun tijd, tent. cat. ’s-Hertogenbosch (Noord-Brabants museum ’s-Hertogenbosch) 1995, p.122.
^16	  S. de Bodt, Halverwege Parijs: Willem Roelofs en de Nederlandse schilderskolonie in Brussel 1840 -1890, Snoeck-Ducaju & Zoon 1995, p.162.
^17	  A.A. Moerman, Traditie en schepping. Leys, de Braekeleer en enkele Antwerpse Kunstenaars, tent. cat. België/Brussel (Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België)1965, bevat geen paginanummers.Maurice Gilliams e.a., Album gewijd aan Henri de Braekeleer en zijn werk, tent. cat. Antwerpen (Koninklijk museum voor schone kunsten Antwerpen) 1956, p30.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BijlagenBijlage 1 Kenmerken van naturalistische kunst.Alledaagse leven, zoals boerenland, stadsleven, maar ook genre- en historiestukken worden in de vorm van dagelijks leven afgebeeld.Fotografisch karakter, met daarbij het snapshotkarakter,Monumentaliteit, waarbij figuren groter ogen dan ze in feite zijn,Groot formaat doeken, bedoeld voor grote ruimtes,Natuurgetrouwe weergave van de werkelijkheid, die door wetenschappelijke bestudering wordt bereikt,De werkelijkheid wordt niet geïdealiseerd en daardoor zijn de figuren meer karakters, uit verschillende lagen van de bevolking, vaak zijn dat de minderbedeelden,Contrast wordt weergave van zonlicht en lichte kleuren versterkt.Bijlage 2 Onderverdeling van de schilderijen van Henri de Braekeleer.Interieurs met ambachtslieden:De schoenlapper					1870De verfwrijver					1873Het atelier van de kunstenaar				1873De Koperplaatdrukker				1875De naaister						1875De schilderijenhertoetser				1876Het atelier van Ferdinand de Braekeleer		1877Interieurs met figuren:Lezende vrouw					1870 ?De lezer						1870Antwerpen: De Kathedraal				1872Grootmoeders feest					1872Interieur: Man bij het venster				1873De vrouw bij het gordijn				1874De lezing van een brief				1875De roker						1875De man in de stoel					1876De schilderijen liefhebber				1884De lezeres						1878Het nagerecht						1885?Lezende vrouw					1882-‘83De maaltijd						1883-‘87De volksvrouw					1883-‘87Exterieur met figuren:De molen van het kiel				1876Terug naar de markt					1878Bijlage 3 Onderverdeling van de schilderijen van Pieter en David Oyens.Interieurs met ambachtslieden:Pieter Oyens werkend aan ‘La cruche’		1873		David OyensHet inlijsten door de kunstenaar			1878		David OyensBezoek op het atelier					1883		David OyensAan het werk						1884		David OyensDe schilder aan den arbeid			tussen 	1883-‘87	David OyensIn het museum					1882		Pieter OyensDe kollega’s						1884		Pieter OyensInterieurs met figuren:Atelierbezoek						1871		David OyensHet ophangen van het schilderij			1873		David OyensLe pianiste						1874		David OyensDe connaisseur					1874		David OyensDe pianist						1878		David OyensDe teekening					voor	1879		David OyensA l’atelier						1880		Daivd OyensLa visite						1882		David OyensBezoek in het atelier					1883		David OyensKunstenaar in zijn atelier leest l’Art Moderne	1884		David OyensDe kunsthandelaar							David OyensDe kunstliefhebber					1877		Pieter OyensDe schilderijen liefhebber				1878		Pieter OyensHet model wekt de schilder				1879		Pieter OyensDe schilder en zijn model				1880		Pieter OyensModel in Napolitaanse dracht			1881		Pieter OyensIn het halfdonker					1885		Pieter OyensNog één?						1876		Pieter OyensDe koetsier						1877		David OyensVóór de wandeling					1878		David OyensCaféinterieur						1878		David OyensIn de kroeg						1880		David OyensObscuur café						1882		David OyensHet dessert						1882		David OyensNa de verkiezingen					1884		David OyensReiziger in hotelkamer				1884		David OyensDomino-spel						1886		David OyensOp de huwelijksreis					1877		Pieter OyensIn de restauratie					1878		Pieter OyensInterieur met staande bedelares en David Oyens zittend aan een cafétafel				1879		Pieter OyensIn het café					rond	1880		Pieter OyensDe krantenlezer					1889		Pieter OyensVrouw met rode hoedendoos				1878		David OyensTwee vrienden					1879		David OyensHet dienstertje					1887		David OyensDe twee geliefden					1879		Pieter OyensDienstmeisje met zilveren blad			1881		Pieter OyensHet kantoor van de textiel onderneming H.J. Raymakers te Helmond				1883		Pieter OyensItaliennes					vóór	1880		Pieter OyensBijlage 4 Schilderijen van Henri de Braekeleer versus naturalistische schilderijen van de gebroeders Oyens.KunstenaarHenri de BraekeleerDavid OyensPieter OyensGroep 1.AmbachtenDe schoenlapper (1870) fig.4De verfwrijver (1873)De Koperplaatdrukker (1875) De naaister (1875)Het inlijsten door de kunstenaar (1878) fig.5Groep 2.KunstschildersHet atelier van de kunstenaar (1873) fig.8De schilderijenhertoetser(1876)Het atelier van Ferdinand de Braekeleer (1877) fig.9Pieter Oyens werkend aan ‘La cruche’ (1873) fig.6Bezoek op het atelier(1883)Aan het werk (1884)De schilder aan den arbeid (1883-’87) fig.7In het museum (1882)De Kollega’s (1884)Groep 3.LezenLezende vrouw (1870 ?)De lezer (1870) fig.10De lezing van een brief (1875)De lezeres (1878) Lezende vrouw (1882-’83)Kunstenaar in zijn atelier leest l’Art Moderne (1884)Model in Napolitaanse dracht (1881)De krantlezer (1889) fig.11Groep 4.VenstersAntwerpen: De Kathedraal (1872)Grootmoeders feest (1872)Interieur: Man bij het venster	 (1873)De vrouw bij het gordijn (1874)De man in de stoel (1876) fig.12De kunstliefhebber (1877) fig.13Groep 5.KunsthandelDe schilderijen liefhebber (1884)De schilderijenliefhebber (1878)KunstenaarHenri de BraekeleerDavid OyensPieter OyensGroep 6.EtenHet nagerecht (1885?)De maaltijd (1883-’87)Het dessert (1882)Groep 7.Burgerij en VolksmensenDe roker (1875) fig.14De volksvrouw fig.16(1883-’87)In de restauratie (1878) fig.15Italiennes fig.17(vóór 1880)Bijlage 5 Biografie van Henri de Braekeleer.Henricus Ioannes Augustinus De Braekeleer werd geboren op 11 juni 1840 in de stad Antwerpen. Als zoon van Ferdinandus de Braekeleer en Maria Theresia Leys groeide Henri de Braekeleer op in een familie met kunstschilders en aanverwante beroepen. Zijn oom Hendrik Leys was kunstschilder, maar ook zijn vader werkte als kunstschilder. Zijn oom Jan Ferdinand Jozef de Braekeleer was plaatdrukker en zijn oudste broer, een van de vijf zonen van F. de Braekeleer, vertrok naar Amerika om daar als kunsthandelaar zijn leven voort te zetten.Op veertienjarige leeftijd ging Henri de Braekeleer cursussen volgen aan de academie van Antwerpen. De Braekeleer leerde daar voornamelijk de tekentechnieken, zoals het tekenen van figuren en landschappen, maar ook de antieken kwamen aan bod. Het betrof hier met name het exact namaken van prenten. Jan Stobbaerts volgde tegelijk met De Braekeleer deze cursussen en het is dan ook niet vreemd dat deze twee worden omschreven als vrienden. Het schilderen leerde hij van zijn vader en van zijn oom Henry Leys. Bij die oom ging Henri de Braekeleer in 1861 in de leer. Verder had De Braekeleer interesse voor de Hollandse schilders van de zeventiende eeuw. Walther Vanbeselaere vergelijkt zelfs De Koperplaatdrukker met het Arnolfini portret van Jan van Eyck, alhoewel de objectiviteit van deze vergelijking te betwisten valt.In de eerste periode na zijn tijd op de academie en leertijd bij zijn oom schildert De Braekeleer veel figuren in interieurs of buiten. Maar kritiek op deze werken was dat de omgevingen te omvangrijk waren ten opzichte van de figuren. De afgebeelde figuren zouden hierdoor in het niet verdwijnen. Later komt hier verandering in.Gustave Coûteaux, een welgesteld man uit Brussel, werkzaam op het gebied van politiek, het bankwezen en de kunsthandel, verhandelde werk van De Braekeleers vader, zijn oom Leys en andere kunstenaars zoals van de school van Barbizon. Coûteaux was bereid om eveneens werken van Henri de Braekeleer te verkopen. Na het overlijden van Gustave Coûteaux in 1873 nam zijn vrouw de kunsthandel verder waar. In een periode van zeven jaar, van 1869 tot 1876, werkte De Braekeleer in opdracht voor kunsthandel Coûteaux.	Daar De Braekeleer in opdracht werkte voor Gustave Coûteaux, werd de kunstenaar opgelegd wat hij moest schilderen. Dit zorgde voor een begrenzing in zijn kunstzinnige uiting.Na deze contractperiode werkt De Braekeleer nog een jaar om vervolgens tot 1883 zijn werkzaamheden als kunstschilder deels stop te zetten. Wel verschenen er in die tijd schilderijen op tentoonstellingen. Er worden diverse redenen gegeven, zoals enerzijds een vermoeienis van de geest of anderzijds een langdurige ziekte. Gehele zekerheid hierover is echter niet te geven.	De Braekeleer pakt het schilderen toch weer op en zal tot zijn dood een teruggetrokken bestaan leiden als kunstschilder. De werken die in de laatste periode van zijn leven verschijnen, laten letterlijk zien dat De Braekeleer niet meer in opdracht werkt. Composities veranderen, De Braekeleer geeft meer ruimte in zijn werken voor doorkijken en de schildertechnieken zijn meer ongedwongen. Deze technieken ontwikkelen zelfs zover door dat de eens zo gedetailleerde stijl overgaat in een meer moderne stijl, die trekken vertoont van het pointillisme en impressionisme.N.B. Voor de noten bij deze biografie verwijs ik graag naar de orginele tekst van M.R.Koster, De Koperplaatdrukker van Henri de Braekeleer, Bacheloropdracht november 2010.FigurenFiguur 1. Henri de Braekeleer, De Koperplaatdrukker, 1875 olieverf op hout, 78 x 68 cmFiguur 2. Henri de Braekeleer, Oude vrouw (De krijtverkoopster), jaartal onbekend paneel 7,5 x 19,8cmFiguur 3. Henri de Braekeleer, Terug van de markt, 1878 paneel 66 x 55 cmFiguur 4. Henri de Braekeleer, De schoenlapper, 1870 paneel 48 x 39 cmFiguur 5. David Oyens, Het inlijsten door de kunstenaar, 1878 olieverf op paneel 33 x 30 cm  Figuur 6. David Oyens, Pieter Oyens werkend aan ‘La cruche’, 1873 olieverf op paneel 38,5 x 29,5 cmFiguur 7. David Oyens, De schilder aan den arbeid, 1883-’87 olieverf op doek 63,5 x 48,5 cmFiguur 8. Henri de Braekeleer, Het atelier van de kunstenaar, 1873 paneel 75 x 111 cmFiguur 9. Henri de Braekeleer, Het atelier van Ferdinand de Braekeleer, 1877 doek 28 x 39 cmFiguur 10. Henri de Braekeleer, De lezer, 1870 paneel 24,4 x 16,5 cmFiguur 11. Pieter Oyens, De krantlezer, 1889 olieverf op doek 76 x 100,5 cm                  Links		Figuur 12. Henri de Braekeleer, detail van De man in de stoel, 1876 doek 79 x 63 cmRecht		Figuur 13. Pieter Oyens, De kunstliefhebber, 1877 olieverf op doek 50 x 33,5 cmFiguur 14. Henri de Braekeleer, De roker, 1875 paneel 26 x 20 cmFiguur 15. Pieter Oyens, In de restauratie, 1878 olieverf op doek 100 x 75 cmFiguur 16. Henri de Braekeleer, De volksvrouw, 1883-’87 paneel 46 x 38 cmFiguur 17. Pieter Oyens, Italiennes, vóór 1880 olieverf op doek 36 x 29 cmFiguur 18. David Oyens, Het dessert, 1882 olieverf op doek 46 x 34,2 cm
